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顺肥瘦》说 :“夫冲脉者 ,五脏六腑之海也 ,五脏六腑
皆禀焉。其上者 ,出于颃颡 ,渗诸阳 ,灌诸精 ;其下
者 ,注少阴之大络 ,出于气街 ,循阴股内廉 ,入　中 ,
伏行　骨内 ,下至内踝之后属而别 ;其下者 ,并于少
阴之经 ,渗三阴 ;其前者 ,伏行出跗属 ,下循跗入大指
间 ,渗诸络而温肌肉。”《灵枢·动输》谓 :“冲脉者 ,十
二经之海也。”《灵枢·海论》曰 :“冲脉者 ⋯⋯其输上
在于大杼 ,下出于巨虚之上下廉。”综上可见 ,冲脉通




出 :“奇经八脉 ,隶于肝肾为多。”“冲脉隶属阳明 ,阳













玄操注《难经》曰 :“冲者 ,通也 ,言此脉下行足 ,上行
头 ,通受十二经气血 ,故曰冲焉”,皆说明冲为“通
道”。《后汉书·灵帝纪下》言 :“今凉州 ,天下之　要 ,
国家之蕃卫。”“　”字拆开为“行”、“重”,可见“冲”又
具有“重要”之义 ,由此引申为交通要道的意思。《内









“冲”诚有空虚之义 ,冲脉乃中空貌 ,虚则受 ,受若持
虚 ,故能纳血。所以《灵枢·海论》谓之曰“血海”,海
纳百川 ,冲而徐盈也 ,盈则亏 ,纳则满 ,满则溢。故
《素问·上古天真论》曰 :“太冲脉盛 ,月事以时下也。”
唐·王冰谓 :“夫中空而受物者谓之器。”《素问·六微
旨大论》云 :“升降出入 ,无器不有。”冲脉以时受血 ,
气血相随 ,冲血蓄极而通下则为经水 ;出入相因 ,吐











时 ,治宜通补 ,即在充养精血的同时 ,佐以辛味流通
之药 ;冲脉实证时 ,则须用辛香走泄之品缓通脉络 ,
流通气血。如他在《临证指南医案》中指出 :“想肝肾
必自内伤 ,久则奇经诸脉交伤 ,经谓冲脉动 ,而诸脉
交动也 ,议温通柔剂 ,从下焦虚损主治”;“通字须究
阴阳 ,便是看诊要旨矣”。后世医家治疗冲脉病证 ,
或肝肾同治 ,或脾肾双补 ,或肝胃两调 ,或温润通补 ,
或辛甘通润 ,或通阳摄阴 ,皆务在使气血调和。又如
中医外科有疮疡之半阴半阳证 ,即界于典型阳证疮
疡 (红肿热痛明显)与阴证疮疡 (疮形不红不热 ,漫肿
无头)之间 ,肿疡表现为一稍红微热的硬结肿块 ,消
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胞 Ca2 + 内流 ,使 NOS 的 Ca2 + Π钙调蛋白活化 ,从而使
NO 合成增加 ,NO 的产生可被 VIP 拮抗剂抑制 ,而











和 nNOS 免疫反应阳性物质含量明显减少 ,而 VIP
免疫反应阳性物质含量却明显增多 ,差异均有显著













应用胃肠舒后 ,胃窦肌间神经丛中 SP、52HT 和








性的神经递质 SP 和 (或) 52HT ,以及通过降低神经递
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目冲然”。郭象注 :“冲 ,出之貌 (《汉语大字典》) 。”
《灵枢·动输》曰 :“冲脉者 ⋯⋯此脉之常动者也。”《太
素·冲脉》曰 :“脐下肾间动气者 ,人之生命也 ,是十二







王冰注 :“所以谓之冲脉者 ,以其气上冲也 ,故经云此
生病从少腹上冲心而痛也。”《太素·冲脉》则具体描
述为 :“冲 ,壮盛貌 ,一道下别足趾间 ,一道上行络唇
口 ,其气壮盛 ,故曰冲脉也。”由此可见 ,冲脉气血旺
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